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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this study is to analyze oil depletion. For this purpose, the evolution of oil reserves 
and oil prices are considered. According to the economic literature, optimal use of non-
renewable resources should be based on the well-known Hotelling rule. In addition, from an 
economic perspective, prices are considered better than quantities as scarcity indicators. The 
present study shows that, in the case of oil, prices are not a good scarcity indicator and the 
Hotelling rule is somehow misleading. Moreover, it is worth mentioning that the data available 
on reserves are those declared by producing countries. Finally, environmental damage caused 
by oil industry, from resource extraction to burning, is considered. One of the main 
conclusions of the analysis is that the end of the oil age, if any, is surrounded by uncertainty. 
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El objetivo de este trabajo es analizar el agotamiento del petróleo. Para ello, se ha analizado la 
evolución de las reservas del mismo junto con la evolución del precio. Tradicionalmente, desde 
la perspectiva económica se ha considerado que el precio es el mejor medidor de escasez de un 
recurso, pero en este trabajo, se ha demostrado que en el mercado petrolero no lo es. Se ha 
analizado la evolución de las reservas de crudo, teniendo en cuenta los datos declarados por los 
propios países. Finalmente se plantean los importantes daños ambientales que causa el 
mercado petrolero desde la exploración hasta la quema. 
Finalmente, la principal aportación de este trabajo es que, el fin de la era del oro negro muestra 
una gran incertidumbre. 
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